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Judul	 :Pengaruh Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya Linn) terhadap Penyembuhan Ulkus Traumatik Mukosa Oral (Penelitian
pada Tikus Model)
Ulkus traumatik adalah suatu lesi yang paling sering ditemukan di rongga mulut dan menimbulkan nyeri. Adanya rasa nyeri pada
ulkus traumatik dapat mengganggu fungsi kunyah, menelan, bicara dan kestabilan emosi pasien. Kandungan daun pepaya (Carica
papaya Linn) seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan polifenol memiliki aktivitas sebagai analgesik, antiinflamasi,
antibakteri, dan antioksidan yang berperan dalam proses penyembuhan ulkus traumatik. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh ekstrak daun Carica papaya Linn terhadap penyembuhan ulkus traumatik pada mukosa oral. Sebanyak 27
ekor tikus putih (Rattus norvegicus) usia 2-3 bulan dengan berat 120-250 g diberikan trauma termal pada mukosa labial bawah tikus
menggunakan burnisher panas untuk membentuk ulkus. Luas ulkus diukur sehari setelah diaplikasikan trauma termal dan persentase
penyembuhan dihitung sehari setelah diaplikasikan obat. Ekstrak daun Carica papaya Linn diaplikasikan 2 kali sehari yaitu setiap
pagi dan sore hari selama 10 hari. Rata-rata penyembuhan ulkus pada kelompok ekstrak daun Carica papaya Linn adalah 6,8 (6 hari
19 jam 12 menit, kelompok triamcinolone acetonide 0,1% (kontrol positif) adalah 9,1 (9 hari 2 jam 24 menit), dan kelompok
aquades (kontrol negatif) adalah 7,7 (7 hari 16 jam 48 menit), namun kesembuhan pada kelompok ekstrak daun Carica papaya Linn
hanya selisih 21 jam 36 menit lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol negatif (akuades). Hasil analisis statistik menggunakan
oneway ANOVA menunjukkan bahwa ekstrak daun Carica papaya Linn berpengaruh terhadap penyembuhan ulkus traumatik
mukosa oral dengan p= 0,02 (pâ‰¤ 0,05). Disimpulkan bahwa pemberian ekstrak daun Carica papaya Linn berpengaruh terhadap
penyembuhan ulkus traumatik mukosa oral.
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